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Устойчивое развитие Республики Беларусь в условиях совре-
менной глобализации стран мирового сообщества имеет основопо-
лагающее научное и практическое значение. Современные подходы 
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по развитию и реализации устойчивого развития в системе образо-
вания состоят в следующем: 1) холистический (системный) подход 
к самой концепции и практическим проектам; 2) практическая 
направленность и открытость информации, широкий обмен опытом 
по реализации практических проектов; 3) непрерывность воплоще-
ния императивов устойчивого развития, повышение их экономиче-
ской, экологической и социальной эффективности. 
Особая роль в этих процессах отводится системе университет-
ского образования. Образовательный процесс для целей 
устойчивого развития следует организовывать в соответствии с 
общепризнанными принципами управления, в частности, по циклу 
Дёминга – планирование, внедрение, контроль выполнения, анализ 
со стороны руководства, улучшение процесса и далее новый цикл. 
Это обеспечивает оценку и сравнимость результатов образова-
тельного процесса, а также включает междисциплинарный и ком-
плексный подход к преподаванию учебных дисциплин, использова-
ние прогрессивных педагогических систем и инновационных тех-
нологий обучения. Вторым аспектом университетского образования 
для целей устойчивого развития является необходимость его орга-
низации на основе экологического образования. Следует учитывать 
тот факт, что рамки приложения этого вида образования гораздо 
шире, чем просто охрана окружающей среды, поскольку сочетает в 
себе не только экологический, но экономический и социальный им-
перативы, в соответствии с международным документом Повестка 
Дня на 21 век. Принципы образования для целей устойчивого раз-
вития обозначены и провозглашены в ряде законодательных актов и 
международных документах, к которым присоединилась Республи-
ка Беларусь [2].  
В БНТУ на факультете горного дела и инженерной экологии 
проводится работа в следующих направлениях: 1) разработка и 
внедрение учебных планов, откорректированных с учетом принци-
пов устойчивого развития; 2) проведение научных исследований по 
этому направ-лению, представление результатов на конференциях, 
семинарах, тренингах для преподавателей и студентов; 3) выполне-
ние конкретных практических проектов; 4) организация непрерыв-
ного образования (повышение квалификации) для всех штатных 
сотрудников кафедры.  
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Высшей стратегией охраны окружающей среды является предот-
вращение и минимизация возможных загрязнений и других воздей-
ствий в различных отраслях промышленности и теплоэнергетики 
путем внедрения передовых инновационных технологий, отвечаю-
щих международным экологическим стандартам [1]. С этой целью в 
Белорусском национальном техническом университете на кафедре 
«Инженерная экология» факультета горного дела и инженерной 
экологии преподаются дисциплины «Основы экологии», «Экономи-
ка природопользования» для студентов экономических специально-
стей. В 2018 г. введена новая дисциплина «Основы эколого-
энергетической устойчивости производства» для студентов техни-
ческих специальностей. Теоретической частью преподаваемых дис-
циплин предусмотрено рассмотрение основных закономерностей 
взаимодействия человеческого общества и природной среды на раз-
ных этапах развития, условий формирования и использования при-
родных ресурсов с учетом их исчерпаемости и ограниченной воз-
можности окружающей среды ассимилировать загрязнения. Прово-
дится анализ причин глобальных и региональных экологических 
проблем, а также рассматриваются последствия этих проблем для 
мирового сообщества. Должное внимание уделяется основным 
принципам устойчивого развития как основной альтернативе техно-
генного пути развития человечества. Дисциплинами предусматри-
вается формирование у студентов экономического, экологического 
и социального императивов как основы профессионального мыш-
ления с учетом особенностей их технической специализации. 
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